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Towards restoring the physiological protection 
against airway narrowing in asthma 
Take a deep breath!
1. Het gestoorde luchtwegverwijdende effect van een diepe inademing is niet ziek-
tespecifiek voor astma of COPD, maar heeft bij deze ziekten wel een verschillend 
onderliggend pathofysiologisch mechanisme. Dit proefschrift
2. In tegenstelling tot tiotropium, verbeteren (inhalatie)steroïden het luchtwegverwij-
dende effect van een diepe inademing wel bij patiënten met astma. Dit proefschrift
3. Bij patiënten met astma waarbij een diepe inademing geen luchtwegverwijding 
geeft, leidt passieve inflatie van de longen wel tot verwijding van de luchtwegen. 
Dit proefschrift
4. Het impedantiepatroon tijdens rustademhaling is verschillend tussen patiënten 
met astma en COPD en het gedrag van dit patroon in de tijd zou bij diagnostiek en 
monitoring van deze ziektes gebruikt kunnen worden. Dit proefschrift
5. De gladde spiercel in de luchtwegen is de appendix van de long. Mitzner, Am J Resp 
Crit Care Med 2004; 169: 787-790
6. Fluctuaties in de fysiologische functie van meerdere orgaansystemen, waaronder de 
long, vertonen tekenen van complex gedrag en kunnen relevante klinische informa-
tie bevatten. Frey et al, Lancet 2008; 372: 1088-1099
7. Bij de behandeling van patiënten met luchtwegziekten zou meer nadruk gelegd 
moeten worden op de impact van (extreem) overgewicht en het nut van gewichts-
reductie. McClean et al, Thorax 2008; 63: 649- 654.
8. Een spontane diepe inademing is gerelateerd aan afgenomen stress en vermindering 
van negatieve emoties. Vlemincx et al, Physiology and behavior, 2010; 101 (1): 67-73
9. De hoogbejaarde die wij door reanimatie in leven houden, ontnemen wij een mooie 
dood. Van Engelen, Medisch Contact 2011; 23: 1470-1471
10. Probeer niet een ander te begrijpen vanuit je eigen ratio.
11. Herhaling is geluk. Herman Koch
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